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การพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณว์ิชาชีพคร ู
สําหรับนักศกึษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
 
วาสนา  สังข์พุม่1* และ ณมน จีรังสุวรรณ2 
 
บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
สําหรับนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร 2) พัฒนาแบบจําลองระบบสารสนเทศ 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฯ 3) ประเมินระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ และ4) ประเมินเพื่อ
รับรองระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้การวิจัยในครั้งน้ี ได้แก่ นักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่
ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการสอน 1 จํานวน 247 คน และอาจารย์นิเทศก์ จํานวน 31 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบ
สารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ  การวิเคราะห์  การวางแผนหรือการ
กําหนดวัตถุประสงค์ การออกแบบ การพัฒนา การนําไปใช้และการประเมินผล การเผยแพร่และการบํารุงรักษา 2) 
แบบจําลองระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีประสิทธิภาพ และคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 3) การ
ประเมินระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประกอบด้วย 3.1) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของ
นักศึกษาครูส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 จํานวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 95.55  โดยการประเมินผลตามสภาพจริง
จากแบบประเมินด้านคุณลักษณะและการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ด้านสมรรถภาพการสอน ด้าน
แฟ้มสะสมผลงาน และด้านการวิจัยปฏิบัติงานในช้ันเรียน 3.2) ความพึงพอใจของนักศึกษาครู และอาจารย์นิเทศก์ ที่มี
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Development of Teacher Field Experience Information Technology System   
for Pre-service Teachers, Faculty of Education, Rajabhat Dhonburi University  
 
Wasana  Sungpum1* and Namon  Jeerungsuwan2   
 
Abstract 
The study was designed as a Research and Development (R&D) with the objectives : 1) to 
analyze and synthesiz a profession experience information technology system for  pre-service 
teachers, Faculty of Education, Rajabhat University in  Bangkok Metropolitan; 2) to develop a 
professional experience information technology system  model; 3) to evaluate the a professional 
experience information technology system; and 4) to evaluate and verify a professional experience 
information technology system. The paticipants used in the study were 247 fifth year  pre-service 
teachers enrolling in Teaching Practice 1 and 31 supervisors in the field of education. The sample 
group was from the Faculty of Education, Dhonburi Rajabhat University. The findings revealed the 
following results: The first, the analysis and synthesis of a professional experience information 
technology system showed that the system consisted of six elements: analysis, planning/objective 
setting, design, development, implementation and evaluation of the system, and  publishing and 
maintenance. The second results from a professional  experience information technology  system  
model showed that the the quality and effectiveness at the highest level. The third results, the 
evaluation of a professional experience information technology  system included 3.1) the results 
from the pre-service teachers’ teaching practice in schools  revealed that more than 90% or 236 
the pre-service teachers (95.55%) met the criteria when evaluated against the operations with the 
teaching competencies, portfolios and operational research in the class; and 3.2) the pre-service 
teachers’ and supervisors’ satisfaction towards a professional experience information technology 
system were highly satisfied level. And the fourth result, the experts evaluated and verified a 
professional  experience information technology system were suitable at the highest level which 
can be implemented in the real situation. 
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1.  บทนํา 
    การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน ในศตวรรษท่ี 21 เป็น
โลกแห่งข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี เป็นสังคมที่มี 
การเชื่อมโยงและการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอย่าง







ศตวรรษที่ 21 ครูต้องมีความสามารถเชิงวิชาชีพ มี
ความรู้ในวิชาการทันต่อความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้น ทําให้
หลาย ๆ ประเทศเกิดความตระหนักถึงการปฏิรูป
การศึกษา ทั้ งนี้ เพราะระบบการศึกษาจะประสบ
ความสําเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับสมรรถนะของครูผู้สอน
เป็นสําคัญ จากผลการวิจัยของฝ่ายฝึกประสบการณ์













































 2.1  เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบสารสนเทศ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สําหรับนักศึกษาครูคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร 
 2.2  เพื่อพัฒนาแบบจําลองระบบสารสนเทศการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู สําหรับนักศึกษาครู คณะ 
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร        
 2.3  เพื่อประเมินระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์
วิ ชาชีพครู  สํ าหรับนั ก ศึกษาครู  คณะครุ ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร ดังนี้             
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2.4  เพื่อประเมินรับรองระบบสารสนเทศการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู สําหรับนักศึกษาครู คณะ 
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร        
 
3.  กรอบแนวคิดในการวิจัย  
กรอบแนวคิดการวิจัยประกอบด้วย การฝึกประสบการณ์
วิชาชพีครู  หลักการพฒันาระบบสารสนเทศ และแนวคิด 










รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
4.  ระเบียบวิธีวิจัย 
การพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์
วิ ชา ชีพครู  สํ าหรับนั ก ศึกษาครู  คณะครุ ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร มีขั้นตอนดังน้ี 











คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีการศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ปี 
ประเมินประสิทธิภาพ และนําไปทดลองใช้กับกลุ่มย่อย 
      ขั้นตอนที่ 3 ประเมินระบบสารสนเทศการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูฯ จากการประเมินผลการปฏิบัติ 
การสอนของนักศึกษา และความพึงพอใจของนกัศึกษา 
ครูและอาจารย์นเิทศก์ ที่มีตอ่การใช้งานระบบสารสนเทศฯ    
กลุ่มเป้าหมาย      
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ใน 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยเก็บข้อมูลจาก 
     - นักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ทุกสาขาวิชาที่ลงทะเบียน 
รายวิชา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จํานวน 
247 คน  42 โรงเรียน  
     - อาจารย์นิเทศก์ ที่มีประสบการณ์ในการนิเทศ 1 ปี
ขึ้นไปตามเกณฑ์ของคุรุสภา จํานวน 31 คน 






น้อยกว่า 10 ปี จํานวน 17 ท่าน 
 
5.  ผลการวิจัย 
    ขั้นตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องพร้อมทั้งนํามาสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบของ
ระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ โดยใช้
วิธีการคิดเชิงระบบ (Systematic Approach)  













รูปที่ 2 องค์ประกอบการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
      การฝึกประสบการณ์วิชาชพีคร ู








    ประเมินระบบสารสนเทศ 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ 
   - ผลการปฏิบัติการสอนของ
นักศึกษาครู  







 แนวคิด หลักการ  
  ทฤษฏีเชื่อมโยงนิยม 
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     การสังเคราะห์เอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
พบว่า องค์ประกอบในการพัฒนาระบบสารสนเทศ มี
กระบวนการทํางานแบบวงจร และสามารถตรวจสอบได้








































รูปที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูฯ
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จากรูปที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ฯ มี 6 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 
(1) การวิเคราะห์ ได้แก่ มาตรฐานการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู  ความต้องการเรียนรู้ ของนักศึกษาครู 
องค์ประกอบระบบสารสนเทศ และแนวคิด หลักการ
ทฤษฏี (2) การวางแผนหรือการกําหนดวัตถุประสงค์
ได้แก่ กิจกรรมการนิเทศ กระบวน การเรียนรู้,เนื้อหาการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการวัดและการประเมินผล 
(3) การออกแบบ เพื่อใช้กับกลุ่มเป้าหมาย คือนักศึกษา
ครูชั้นปีที่ 5 ที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการสอน 1 และ
อาจารย์นิเทศก์ ที่มีประสบการณ์นิเทศ 1 ปีขึ้นไป ตาม
เกณฑ์ของคุรุสภา การออกแบบสื่อ โดยใช้โปรแกรม 
Adobe Flash cc  /Adobe Photoshop cc /Adobe 
illustrator cc /Adobe Dreamweaver cc / Social 
Network / Databased : Microsoft Access 2007 ใช้
สร้างฐานข้อมูลของระบบด้วยภาษา ASP กระบวนการ
เรียนรู้ออกแบบจากหลักการแนวคิด/ทฤษฏีเชื่อมโยง
นิยมประกอบด้วย  คลังความรู้  ทรัพยากรการเรียนรู้  
ผู้รู้ให้คําแนะนํา การติดต่อส่ือสาร และการประเมินผล 
เนื้อหา (4) การพัฒนาระบบสารเทศการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูฯ โดยการเรียนรู้และการนิเทศผ่าน http:// 
imai-edu.com ผู้ใช้ระบบ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ 
ผู้เชี่ยวชาญ นักศึกษาครู และอาจารย์นิเทศก์ ซึ่งได้
ออกแบบตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น กิจกรรมในห้องนิเทศ 
ประกอบด้วย การแจ้งข่าวสาร การส่งข้อความ การ
สนทนา และการประเมินผลนักศึกษาครูผ่านระบบฯซ่ึง
สอดคล้องกับมาตรฐานของคุรุสภา (5) การนําไปใช้และ 
การประเมินผล ได้แก่55การประเมินผลการทดลองใช้
โดยนักศึกษาครู อาจารย์นิเทศก์ และการประเมินผลจาก










ตารางที่ 1 ผลการประเมินความสอดคล้องเหมาะสม 
              ด้านองค์ประกอบการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
รายการประเมิน x  S.D. ผลประเมิน
1. การวิเคราะห์ 4.83 .40 มากที่สุด
2. การวางแผน/กาํหนด 
   วัตถุประสงค ์ 4.83 .40 มากที่สุด
3. การออกแบบ 4.83 .40 มากที่สุด
4. การพัฒนา 4.83 .40 มากที่สุด
5. การนาํไปใช้และการ 
   ประเมินผล 5.00  .00 มากที่สุด
6. การเผยแพร่ และการ    
   บํารุงรักษา 5.00  .00 มากที่สุด




จํานวน 6 องค์ประกอบ ในภาพรวมพบว่า มีความ








ทรัพยากรการเรียนรู้ ได้แก่ (1) คลังความรู้ ประกอบไป
ด้วย การวางแผนการจัดการเรียนรู้, ทักษะและเทคนิค
การสอน, การวัดและการประเมินผล และการวิจัยเพื่อ 
การเรียนรู้ (2) การส่ือสาร ประกอบไปด้วย การส่ง
ข้อความ, การสนทนา, ข่าวการนิเทศ และเครือข่าย
สังคมออนไลน์ (3) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้แก่
ฝ่ายฝึกประสบการณ์ฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์, โรงเรียน
เครือข่าย, ดาวโหลดเอกสาร โดยมีผลการประเมิน
คุณภาพแบบจํ า ลอ ง ระบบสารสน เทศการ ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู สําหรับนักศึกษาครู คณะ 
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร  
ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพแบบจําลองระบบ    
              สารสนเทศฯ 
รายการประเมิน x  S.D. ระดับคุณภาพ
องคป์ระกอบพ้ืนฐานของแบบจําลองระบบสารสนเทศ 
1. มีสัมพันธ์ตามกระบวนการฝึก 
   ประสบการณ์วิชาชีพครู 4.73 .40 ดีเยี่ยม 
2. มีความครอบคลุมตามหลักการ 
   พัฒนาระบบฯ และกิจกรรม 
   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
4.57 .02 มากที่สุด 
3. มีความสอดคล้องกับกระบวนการใน 
   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 4.73 .40 ดีเยี่ยม 
4. เน้ือหาสอดคล้องกับบริบทการ  
   ปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 4.73 .41 ดีเยี่ยม 
5. มีช่องทางการส่ือสารที่ หลากหลาย 4.73 .41 ดีเยี่ยม 
6. มีการประเมินผลการปฏิบัติ 
   การสอนในสถานศึกษา 4.73 .41 ดีเยี่ยม 
7. มีความสอดคล้องกับกระบวน  
   การเรียนรู้ทฤษฏีเช่ือมโยงนิยม 4.73 .41 ดีเยี่ยม 
8. มีแหล่งการเรียนรู้ และจัดสภาพ  
   แวดล้อมตามทฤษฏีเชื่อมโยงนิยม 5.00 .00 ดีเยี่ยม 
9. มีเทคโนโลยีและเคร่ืองมือสนับสนุน 
    การเรียนรู้ที่หลากหลาย 5.00 .00 ดีเยี่ยม 
10. สามารถนําไปใช้ในกระบวนการฝึก 
     ประสบการณ์วิชาชีพครูตาม 
     มาตรฐานของได้ 
5.00 .00 ดีเยี่ยม 
รวม 4.57 .50 ดีเยี่ยม 
จากตารางที่ 2 คุณภาพแบบจําลองระบบสารสนเทศฯ 
ในภาพรวม พบว่าฯมีคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.57   
     5.3  ขั้นตอนที่ 3 ประเมินระบบสารสนเทศการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูฯ โดยมีผลการประเมินใน 
ด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
ผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาครู 
โดยการเปรียบเทียบคะแนนกับเกณฑ์การประเมินผลของ
ทางมหาวิทยาลัย 90 คะแนน โดยการประเมินผลตาม
สภาพจริงของอาจารย์นิเทศก์ และครูพี่เล้ียง โดยแบ่ง
แบบประเมินออกเป็น 5 ด้านดังนี้ (1) ด้านคุณลักษณะ
และการปฏิบัติงานของนักศึกษา (2) ด้านการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ครูของนักศึกษา (3) ด้านสมรรถภาพการสอน
ของนักศึกษา (4) ด้านแฟ้มสะสมผลงานของนักศึกษา 




ตารางที่ 3 ผลการวเิคราะห์การปฏิบัติการสอนใน 







1. คณิตศาสตร์ 72 69 3 
2. คอมพิวเตอร์ศึกษา 34 31 3 
3. วิทยาศาสตร์ 36 36 - 
4. ภาษาไทย 48 44 4 
5. สังคมศึกษา 57 56 1 
รวม 247 236 11 
จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์การปฏิบัติ 
การสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาครู ในภาพรวม 
พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 จํานวน 
236 คน คิดเป็นร้อยละ 95.55โดยเรียงลําดับได้ดังนี้ (1) 
สาขาคณิตศาสตร์ มีนักศึกษาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 
จํานวน 69 คน (2) สาขาสังคมศึกษามีนักศึกษาผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 90 จํานวน 56 คน และ (3) สาขาภาษา 
ไทยมีนักศึกษาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 จํานวน 44 คน 
ตามลําดับซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษามี 5 ด้าน สําหรับสาขาวิทยาศาสตร์ที่มี
นักศึกษาผ่านเกณฑ์ ทั้งหมดนั้น เพราะนักศึกษามีการ
ติดตามงานกับอาจารย์นิเทศ และครูพี่เล้ียงอย่างสม่ําเสมอ  
สามารถจัดกิจกรรมการสอนและปรับตัวเข้ากับสภาพ 
แวดล้อม ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้คะแนนการประเมิน 
ผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก  
ตารางที่ 4 ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษา  
 ครูและอาจารยน์ิเทศกท์ี่มีต่อการใช้งานระบบฯ 





   สารสนเทศฯ 4.32 .38 มาก 
2. ด้านกิจกรรมคลังความรู้ 4.32 .38 มาก 
3. ด้านการติดต่อส่ือสาร 4.44 .47 มาก 
4. ด้านกิจกรรมการนิเทศ 4.27 .47 มาก 
5. ด้านการควบคุมดําเนินการ 4.41 .39 มาก 
6. ด้านกิจกรรม 4.33 .42 มาก 
รวม 4.35 .34 มาก 
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จากตารางที่ 4 พบว่า มีระดับความพึงพอใจใน
ภาพรวม อยูใ่นระดับมาก ( x =  4.35, S.D. = 0.34) 
5.4  ขั้นตอนที่ 4 การประเมินเพื่อรับรองระบบ
สารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
ผลการประเมินรับรองระบบสารสนเทศการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 17 ท่าน 
พบว่าระบบสารเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.79  สรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น สามารถ
นําไปใช้ได้จริง และเกิดประโยชน์ต่อกระบวนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู   
 
6.  อภิปรายผล 
จากขัน้ตอนการสังเคราะหร์ะบบสารสนเทศการฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพครูฯผู้วิจยั สามารถสรปุผลได้ดงัน้ี      
6.1  การวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมกับการสังเคราะห์ระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย  6 
องค์ประกอบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา [7] ได้
กล่าวถึง การออกแบบเชิงระบบว่า หากเริ่มต้นพัฒนา
จากขั้นการวิเคราะห์สภาพเป็นจริง จะนํามาสู่การศึกษา





    6.2  การพัฒนาแบบจําลองระบบสารสนเทศการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูฯ เป็นกระบวนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประกอบด้วย 
6 องค์ประกอบหลัก ได้แก่(1) การวิเคราะห์ ประกอบไป  
(2) การวางแผน หรือการกําหนดวัตถุประสงค์  (3)  การ
ออกแบบ (4) การพัฒนา (5) การนําไปใช้ และการประเมิน 
ผล (6) การเผยแพร่ และการบํารุงรักษา ซึ่งสอดคล้องกับ






วิชาชพีครู สําหรับนกัศึกษาครฯู  
6.3.1 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของ
นักศึกษาครู โดยการเปรียบเทียบคะแนนกับเกณฑ์การ
ประเมินผลของทางมหาวิทยาลัย 90 คะแนน พบว่า 
นักศึกษาครูส่วนใหญ่ได้คะแนนในแต่ละด้านสูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 90 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จํานวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 95.55 ซึ่งสอดคล้องกับ














กับแนวคิดของ บุปผชาติ [9] ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 ให้ความสําคัญในการใช้เทคโนโลยีการ
เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ตามความสนใจของนักเรียน และ
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